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THE CHARACTER ISTICS OF STOCKERS AND FEEDER S, 
It is not our intention at this time to discuss the question as to 
whether it pays best to buy and finish good to choice strong weight 
stockers or light and common to medium grades. This is a question 
which depends largely upon local and market conditions. In this 
matter it is safer to depen upon the intelligent judgment of the 
feeder than ~pon any general principle involved. 
It is necessary, however, to establish a standard grade of stock­
ers and feeders, which we shall attempt to describe; otherwise we 
should confuse rather than define. If there is one grade of 
stockers all:d feeders that is more uniform than another it is the good 
to choice grade that will under proper management develop into 
prime steers. It would seem wise therefore, to consider the desir­
able characteristics of stockers and feeders which are to be convert­
ed into prime bullocks. 
It is a comparatively easy task to name the characteristics of" 
the prime steer, or at least to describe one which will meet the pres­
ent requirements of the market; not so the stocker or feeder. In 
the former case, we have a finished product. In the latter, we 
are obliged not only to determine whether the steer in finishing will 
take on that smoothness of outline, that condition and that quality 
demanded by the market, but also that the same steer when placed 
in the feed lot will meet the requirements of the farmer. The 
farmer carries the steer through the fattening proce8s that he may 
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r e a l i z e  a  p r o f i t  b y  t h e  e n t e r p r i s e .  A s  a  r u l e  h e  i s  n o t  p a r t i c u l a r  
w h e t h e r  h e  s e c u r e s  h i s  p r o f i t  b y  t h e  i n c r e a s e d  v a l u e  o f  e a c h  p o u n d  
o f  b e e f  b y  c o n v e r t i n g  t h e  r e l a t i v e l y  c h e a p ,  r a w  m a t e r i a l  i n  t h e  f o r m  
o f  s t o c k e r s  a n d  f e e d e r s  i n t o  h i g h  p r i c e d  p r i m e  s t e e r s ,  o r  w h e t h e r  h e  
h a s  r e a l i z e d  t h a t  p r o f i t  b y  b e i n g  a b l e  t o  p r o d u c e  g a i n s  i n  l i v e  w e i g h t  
w i t h o u t  a  g a i n  i n  v a l u e  p e r  p o u n d .  M a n i f e s t l y  i t  i s  t o  t h e  f o r m e r  
s o u r c e  o f  p r o f i t  t h a t  h e  m u s t  l o o k  w i t h  g r e a t e s t  c o n f i d e n c e .  I t  i s  
c l e a r ,  h o w e v e r ,  t h a t  b y  o v e r l o o k i n g  t h e  f a c t o r  o f  s e l e c t i n g  s t e e r s  
w h i c h  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  e c o n o m i c a l l y  c o n v e r t  g r a i n  a n d  f o r a g e  i n t o  
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b e e f  w e  d i s r e g a r d  a  p o s s i b l e  s o u r c e  o f  p r o f i t  a n d  r u n  g r e a t  r i s k  o f  
s u s t a i n i n g  l o s s  i n  o u r  f e e d i n g  operation~ w h e r e  w i t h  p r o p e r  r e g a r d  
t o  t h i s  f a c t o r  a  s u b s t a n t i a l  p r o f i t  i s  p o s s i b l e .  T o  p u t  i t  i n  a n o t h e r  
w a y ,  w e  m a y  s a y  t h a t  w h e n  p u t  i n t o  t h e  f e e d  l o t  t h e  s t o c k e r  i s  e x ­
p e c t e d  t o  g a i n  i n  l i v e  w e i g h t ;  s u c h  g a i n  m a y  b e  m a d e  a t  a  g r e a t  
l o s s ,  o r  u n d e r  f a v o r a b l e  c o n d i t i o n s  a t  a  p r o f i t .  T h e  a b i l i t y  t o  
m a k e  e c o n o m i c a l  g a i n s  i n  f l e s h  a n d  f a t  i s  t h u s  s h o w n  t o  b e  o f  v i t a l  
i m p o r t a n c e .  
W e  m a y  s a y  t h e n  t h a t  w e  d e m a n d  i n  t h e  g o o d  t o  c h o i c e  s t o c k e r s  
a n d  f e e d e r s ,  f i r s t ,  t h e  a b I l i t y  t o  f i n i s h  a s  p r i m e  s t e e r s ,  a n d  s e c o n d ,  
t h e  a b i l i t y  t o  m a k e  e c o n o m i c a l  g a i n s  i n  f l e s h  a n d  f a t .  A s  f a r  a s  o u r  
p r e s e n t  k n o w l e d g e  o f  t h e  m a t t e r  g o e s ,  w e  l o o k  f o r  i n d i c a t i o n s  o f  
t h e s e  t e n d e n c i e s  i n  t h e  f o r m ,  q u a l i t y  a n d  c o n s t i t u t i o n  o f  s t o c k e r s  a n d  
f e e d e r s .  
I .  F O R M . - T h e  g e n e r a l  f o r m  s h o u l d  b e  l o w - s e t ,  d e e p ,  b r o a d  
a n d  c o m p a c t  r a t h e r  t h a n  h i g h  u p ,  g a u n t ,  n a r r o w  a n d  l o o s e l y  m a d e .  
S t o c k e r s  a n d  f e e d e r s  s h o u l d  b e  l o w - s e t  o r  o n  s h o r t  l e g s  b e c a u s e  a n i ­
m a l s  o f  t h i s  c o n f o r m a t i o n  a r e  a l m o s t  i n v a r i a b l y  g o o d  f e e d e r s  a n d  
c a p a b l e  o f  e a r l y  m a t u r i t y .  T h e y  s h o u l d  b e  d e e p ,  b r o a d  a n d  c o m p a c t  
b e c a u s e  t h i s  c o n f o r m a t i o n  i n d i c a t e s  g o o d  c o n s t i t u t i o n ,  c a p a c i t y  f o r  
g r o w t h  a n d  o f  u l t i m a t e l y  p r o d u c i n g  a  r e l a t i v e l y  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  
t h e  m o s t  v a l u a b l e  c u t s .  T h e y  s h o u l d  p o s s e s s  s t r a i g h t  t o p  a n d  u n ­
d e r l i n e s  w h i c h  s h o u l d  b e  n e a r l y  p a r a l l e l ,  s h o u l d  b e  l o w  a t  t h e  f l a n k s  
t h u s  f o r m i n g  w h a t  w e  h a v e  s p o k e n  o f  a b o v e  a s  g o o d  d e p t h ,  f o r  t h e  
b a r r e l  o f  s t o c k e r s  a n d  f e e d e r s  a s  w e l l  a s  d a i r y  c o w s  s h o u l d  b e  
r o o m y .  A n  a n i m a l  w h i c h  i s  t o o  p a u n c h y ,  h o w e v e r ,  i s  o b j e c t i o n a b l e  
t o  t h e  b u t c h e r .  T h e  m a t t e r  o f  l o w  f l a n k s  s h o u l d ,  I  b e l i e v e ,  b e  e m ­
p h a s i z e d  a s  i t  i s  a n  a l m o s t  u n f a i l i n g  s i g n  o f  g o o d  c o n s t i t u t i o n  a n d  
g o o d  f e e d i n g  q u a l i t y .  I t  s h o u l d  b e  b o r n e  i n  m i n d  t h a t  i n  t h e  
s t o c k e r  a n d  f e e d e r ,  t h i n  i n  f l e s h  a n d  l a r g e l y  d e s t i t u t e  o f  e x t e r n a l  o r  
s u r f a c e  f a t  w e '  a r e  a f f o r d e d  t h e  b e s t  o p p o r t u n i t y  w e  a r e  e v e r  a b l e  t o  
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get of determining the covering of natural flesh characteristic of the 
animal. 
Secure as much smoothness of outline as is consistent with low 
flesh, being especially careful to avoid too great prominence in hips, 
tailhead and shoulders. " Avoid rough, open shoulders, sway backs 
and large coarse heads with small eyes set in the side of the head. 
Short, broad heads and short thick necks indicate strong" tendencies 
toward beef making. A large, prominent and mild eye is to be de­
sired. The mild eye denotes that the animal has a quiet disposition 
which all feeders know is so desirable in a steer intended for the 
feed lot. The distance between eye and horn should be short and 
the horn should be flat and of gledium fineness rather than round 
and coarse. The lower jaw should be heavily coated with muscle; 
the muzzle, lips and mouth should be large without coarseness. In 
speaking of a large muzzle, we refer t.q the nostrils being prominent 
and the openings large. 
2. QUALITY.- We may here well distinguish between what 
might be called (a) general quality and (b) handling quality. (a) 
General quality. By general quality is meant general refinement 
of external conformation as seen in the head, horn, bone, compact­
ness and smoothness of outline. General quality is affected by noth­
ing so much as breeding; in "fact the two are very closely associated. 
We seldom find good quality in a plainly bred steer and we gener­
ally find it ill the well-bred, high grade animal. The desirability of 
general quality can not be too strongly emphasizl!d. While it is a 
ch,aracteristic that involves many points and is difficult to describe, 
its presence or absence is quickly discerned by the trained eye 
of the intelligent buyer. It is this characteristic in the stockers and 
feeders more than any other that we depend upon as indicating that 
the animal has within it the possibility of making a market topper 
or at any rate a prime steer. 
The ability to select stockers and feeders which have within 
them the possibility of making prime steers is one of the first and 
most important lessons for the stockman to learn. Profits in steer 
feeding come not so much from skill in feeding and management as 
from intelligent buying and selling. The profit resulting from an 
increase during the fattening period, of the value per pound of the 
total weight of the animal is as important as that resulting from the 
method employed in the feeding and management. It is seldom 
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p o s s i b l e  t o  p r o d u c e  a t  a  p r o f i t  g a i n s  w h i c h  d o  n o t  i n c r e a s e  t h e  v a l u e  
p e r  p o u n d  o f  t h e  t o t a l  w e i g h t  o f  t h e  a n i m a l .  H e n c e  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  i n t e l l i g e n t  b u y i n g ,  o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  f e e d e r s  a n d  s t o c k e r s  o f  g o o d  
q u a l i t y .  
( b )  H a n d l i n g  q u a l i t y .  G o o d  h a n d l i n g  q u a l i t y  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  p o s s e s s o r  i s  a  g o o d  f e e d e r .  I t  s h o w s  t h a t  t h e  a n i m a l  i s  i n  g o o d  
h e a l t h  o r  t h r i f t  a n d  c a p a b l e  o f  b e g i n n i n g  t o  g a i n  a s  s o o n  a s  a n  a b u n d ­
a n c e  o f  f o o d  i s  s u p p l i e d .  W e  s p e a k  o f  c a t t l e  a s  p o s s e s s i n g  g o o d  
h a n d l i n g  q u a l i t y  w h e n  t h e  s k i n  i s  m e l l o w  a n d  l o o s e .  A  t h i c k ,  
m o s s y  c o a t  o f  h a i r  o f  m e d i u m  f i n e n e s s  a n d  a  m o d e r a t e l y  t h i c k  s k i n  
a r e  a l s o  d e s i r a b l e .  
3 .  C O N  S T I T U T I O N . - T h e  p o i n t s  i n d i c a t i v e  o f  a  g o o d  c o n s t i t u ­
t i o n  h a v e  p r a c t i c a l l y  b e e n  c o v e r e d  u n d e r  1 .  F o r m .  G o o d  c o n s t i t u t i o n  
i s  i n d i c a t e d  b y  a  w i d e ,  d e e p  c h e s t ,  b y  f u l l n e s s  i n  t h e  h e a r t - g i r t h ,  
d e p t h  a n d  b r e a d t h  o f  b o d y ,  a n d  g o o d  h a n d l i n g  q u a l i t y .  W h i l e ,  a s  
w e  h a v e  s a i d  a b o v e ,  w e  w a n t  r e f i n e m e n t  o f  f o r m  a n d  b o n e ,  o t h e r ­
w i s e  s p o k e n  o f  a s  g e n e r a l  q u a l i t y ,  w e  d o  n o t  w a n t  t h a t  r e f i n e m e n t  
c a r r i e d  t o  t h e  p o i n t  o f  d e l i c a c y  i n  t h e  a n i m a l .  T o o  m u c h  r e f i n e m e n t  
m e a n s  d e l i c a c y  o r  a  l a c k  o f  c o n s t i t u t i o n  a n d  n o  a n i m a l  l a c k i n g  i n  
c o n s t i t u t i o n  s h o u l d  f i n d  i t s  w a y  i n t o  t h e  f e e d  l o t .  T h e  d e s i r a b l e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b e e f  f o r m ,  q u a l i t y  a n d  c o n s t i t u t i o n  s h o u l d  b e  f o u n d  
i~ w e l l - b r e d  h i g h  g r a d e s  o f  a n y  o f  t h e  l e a d i n g  b e e f  b r e e d s .  I n  t h e  
i n t e r e s t  o f  u n i f o r m i t y  i n  t h e  f i n i s h e d  p r o d u c t  i t  o u g h t  t o  b e  o b s e r v e d  
t h a t  h i g h  g r a d e  H e r e f o r d s  c a n  u s u a l l y  b e  p u t  o n  t h e  m a r k e t  i n  t h e  
f e w e s t  n u m b e r  o f  d a y s  a n d  s u f f e r  m o s t  f r o m  c a r r y i n g  b e y o n d  t h e  
p o i n t  o f  r i p e n e s s ;  t h a t  S h o r t h o r n s  a n d  A b e r d e e n  A n g u s  g r a d e s  
w h i l e  a  l i t t l e  s l o w e r  t o  m a t u r e  a r e  i n  f u l l y  a s  s t r o n g  d e m a n d  i n  t h e  
m a r k e t  a s  a r e  g r a d e  H e r e f o r d s ;  a n d  t h a t  A b e r d e e n  A n g u s  a n d  
G a l l o w a y s  m a y  b e  c a r r i e d  l o n g e r  o n  f u l l  f e e d  t h a n  o t h e r  b r e e d s  o f  
b e e f  c a t t l e ,  w i t h o u t  i n d i c a t i o n s  o f  b u n c h e s ·  o r  r o l l s  o f  t a t  w h i c h  a r e  
s o  s t r o n g l y  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  i n  o u r  m a r k e t s .  
A f t e r  a l l  t h a t  m a y  b e  s a i d ,  h o w e v e r ,  ' a s  t o  b r e e d ,  t h e  i m p o r t a n t  
c o n s i d e r a t i o n  i s  t o  s e e  t h a t  t h e  s t e e r  s h o u l d  b e  a  h i g h  g r a d e  o f  s o m e  
o n e  o f  t h e  b e e f  b r e e d s  a n d  t h a t  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s h o u l d  
r e c e i v e  m o r e  a t t e n t i o n  t h a n  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  b r e e d .  
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